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En este trabajo se expondrán reflexiones críticas sobre el conflicto armado en Colombia, que se ha 
distinguido por ser uno de los más extensos del mundo el cual ha dejado miles de víctimas en su 
trayectoria. A partir de estas categorías se ha construido una visión estrecha de la realidad; todo lo 
anterior con el fin de comprender la importancia que tiene el psicólogo en la atención a víctimas 
del conflicto armado. 
Es por ello por lo que en el presente documento relacionamos diversos análisis, de 
reflexiones y argumentos teóricos, tomando conceptos de narración y construcción de preguntas 
circulares, estratégicas y reflexivas en relación con el caso de Modesto Pacayá, que narra su 
historia vivida en el conflicto armado y la violencia. 
Por otra parte, se habla del caso Peñas coloradas, una población la cual, marcada por el 
desplazamiento forzado y la violencia, identificando los impactos que se generaron en la 
población a causa de un actor armado, de tal manera proponiendo acciones de apoyo en las 
situaciones de crisis y estrategias psicosociales las cuales permiten potenciar los recursos de 
afrontamiento a la situación expresada. 





This paper will present critical reflections on the armed conflict in Colombia, which has 
distinguished itself for being one of the most extensive in the world, which has left thousands of 
victims in its trajectory. From these categories a narrow vision of reality has been built; all of the 
above in order to understand the importance of the psychologist in caring for victims of the 
armed conflict. 
That is why in this document we relate various analyzes, reflections and theoretical 
arguments, taking concepts of narration and construction of circular, strategic and reflective 
questions in relation to the case of Modesto Pacayá, who tells his story lived in the conflict 
armed and violence. 
On the other hand, there is talk of the Peñas coloradas case, a population marked by 
forced displacement and violence, identifying the impacts that were generated in the population 
by an armed actor, in such a way proposing support actions in situations crisis and psychosocial 
strategies which allow to enhance the resources to cope with the expressed situation. 
Key words: Conflict, Violence, Victim, Actions 
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Análisis relatos de violencia y esperanza 
 
Caso: Modesto Pacayá 
 
Este relato narra la historia de Modesto Pacayá, un hombre con ganas de salir adelante 
que por falta de oportunidades tuvo que enfrentar diferentes cambios en su trabajo, pero de 
repente por su ingenuidad y vulnerabilidad sin querer se vio inmerso en la violencia, debido a 
que fue obligado a pertenecer a la guerrilla puesto que si se negaba podía morir; la guerrilla es 
una violencia política que afecta a muchas personas inocentes que como Modesto son obligadas 
a dejar a su familia y todo lo que tengan construido con tal de no perder su vida o la de su propio 
núcleo familiar. 
Posteriormente, en el relato se observa una perspectiva diferente en cuanto a la realidad 
del conflicto armado en Colombia, pues esta vez los hechos no se narran desde la posición de las 
personas civiles sino desde un perteneciente a uno de los grupos armados. Es notable que en 
muchas ocasiones estas personas también pueden llegar a ser víctimas, como narra Modesto, él 
se vio obligado a ingresar allí y tuvo que alejarse casi por completo de su familia, también sufrió 
amenazas y vivió bajo el miedo. 
En este mismo sentido, en el relato se expresan los sentimientos de tristeza y dolor del 
protagonista por no poder compartir con sus seres queridos ni vivir una vida con libertad y 
autonomía. Esto nos permite comprender que la violencia y el conflicto afectan a los individuos 
y las comunidades, pero, también, puede convertir en víctimas a los propios victimarios. 
Por otra parte, se muestra una persona que sabe afrontar las adversidades y busca la 
manera de cambiar las situaciones difíciles en favor de lograr su bienestar, que no se queda en el 
rol de víctima, sino que analiza sus alternativas y las aprovecha, tomando así el control sobre sus 
decisiones y su vida. 
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Es así como en los fragmentos del relato se narra: “Yo le dije que no quería ser 
guerrillero, pero me dijo que, si no hacía el curso, me moría”. De este hecho, se puede inferir el 
abuso y dominación que existe sobre las personas y pueblos indígenas, a quienes se les arrebata, 
entre otras cosas, el derecho a la libertad y a la vida, además de convertirse en hechos 
normalizados dentro de la sociedad, lo cual contribuye a la exclusión, el estigma, el olvido y el 
abandono. 
También, se pueden extraer varios aspectos que permiten ampliar la visión que se tiene 
sobre el conflicto armado y la violencia. Estamos acostumbrados a observar y analizar las 
situaciones presentadas desde el punto de vista de la comunidad afectada, pero, a veces 
olvidamos verlo también desde el punto de vista de las personas que ejercen dicha violencia 
porque, al ser ellos quienes ejercen el control el poder, se estigmatizan y se construyen una serie 
de emociones negativas en torno a éstos. 
Sin embargo, en algunos casos, las personas no se encuentran allí por voluntad propia, 
sino que también se vieron obligadas a ingresar dejando atrás su vida y a sus seres queridos. Es 
en este sentido en que vemos las marcas que la violencia deja en los individuos y en la sociedad, 
pues muchos deber seguir órdenes para no perder su vida y la de sus seres queridos, quedando 
atrapados en un entorno donde se lucha por la propia supervivencia. 
Con base en lo anterior, se puede extraer que dicho modo de victimización también 
genera los mismos impactos psicosociales como la exclusión: porque cuando una persona se 
desmoviliza no es aceptada abiertamente por la sociedad; también daños a nivel emocional como 
los sentimientos de culpa y/o el miedo, entre otros. 
Otro aspecto que llama la atención del relato es ver la capacidad que puede tener una 
persona de avanzar pese a estar en una situación que genera sentimientos y emociones negativas 
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para lograr cambiar determinados aspectos, iniciar desde cero y reconstruir su vida dejando 
aparte el rol de víctima y situándose en la posición de una persona con voluntad propia capaz de 
construir un futuro mejor para sí mismo y sus seres queridos. 
Todo lo anteriormente mencionado, son aspectos que se deben considerar para analizar 
los impactos de la violencia en la sociedad de una manera amplificada y tratando de evitar sesgos 
y parcialidades, para así poder comprender todos los elementos que influye en la problemática y 
la forma en que éstos se alimentan para seguir generando más violencia. 
En los impactos psicosociales que muestra la narrativa se logra identificar la 
desintegración del núcleo familiar, como también el daño moral ocasionado donde se vulnera su 
libertad, como también el dolor y sufrimiento de no poder ver a su familia donde se logra 
evidenciar esa violencia subjetiva en donde Modesto sufre la ausencia de su familia. 
Es así como también se logra evidenciar de como modesto y su hija a pesar de la 
situación que estaban pasando tan difíciles, sin importar las consecuencias, buscan la manera de 
salir a pesar de cada adversidad que se les iba presentando, alcanzan su objetivo, es de esta 
manera como se puede reconocer la resiliencia que tienen para luchar por sus vidas a pesar de las 
circunstancias y las vivencias traumáticas, siguieron adelante pensado en su bienestar y en su 
proyecto de vida. 
De esta manera en la narrativa de Modesto se logra reconocer las diversas experiencias 
traumáticas y al mismo tiempo muestra la capacidad para salir adelante y no rendirse ante cada 
situación difícil, encontrando soluciones para vencer cada dificultad, en busca de un mejor 
bienestar para él y su familia, reconociendo cada situación como una enseñanza. En este se 
puede evidenciar que Modesto y su familia son sobrevivientes a aquella historia de dolor y se 
permiten una segunda oportunidad que suscita a la desmovilización, al perdón y la reconciliación 
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para así aportar positivamente al impacto social en el contexto donde deciden rehacer su vida, 
alejándose así de toda posibilidad o riesgo que desequilibre su estabilidad familiar, emocional y 
social. 
Finalmente, y a modo de conclusión, la violencia es un fenómeno social que afecta a 
todos aquellos implicados en ella, sea directa o indirectamente, y genera una serie de factores 
psicosociales que ocasionan daño y malestar físico y emocional y que deberían ser abordados de 
manera integral para reducir su impacto. 
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Tabla 1 Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 
 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo 
Psicosocial 
Estratégica ¿Mencione los sucesos de 
violencia que aún lo 
conmueven, que considera 








¿Qué aspectos de su vida 
considera que podría mejorar 








¿Cuáles cree que son los 
pensamientos positivos y 
negativos luego de recordar 
todo lo vivido y de qué 
manera los afronta? 
Se busca analizar en la 
victima aquellos hechos de 
violencia que marcaron su 
vida, y así mismo poder 
conocer de qué modo estos 
sucesos han ido a avanzando, 
o si todavía representan una 
afectación y/o amenaza a su 
calidad de vida. 
Se plantea esta pregunta con 
el fin de que la víctima tenga 
la posibilidad de reconocer 
aspectos que mejorarían su 
calidad de vida, y de esta 
misma forma orientarlo para 
ejercer control sobre ellos. 
 
La pregunta permite indagar 
en la victima cuál es el 
impacto que le ha generado 
estas experiencias vividas, y 
de esta manera poder conocer 
como lo refleja en su rol 
actual con la sociedad y su 
círculo familiar. 
Circular ¿Qué cambios en la relación 
con su familia surgieron a 
Se plantea con el fin de 
comprender los cambios que 




 raíz de su ingreso a la 






¿Luego de lo vivido que 
dificultades se logran 










¿Qué tanto se vio afectado su 
núcleo familiar en referencia 
a la estadía de su hija dentro 
del grupo armado? 
familiar durante el proceso de 
ingreso y deserción de la 
guerrilla, y cómo se ha 
reconstruido o no los vínculos 
familiares en la actualidad. 
 
Permite que la víctima 
identifique los impactos 
emocionales tanto negativos 
como positivos a nivel social 
que surgen en su familia 
después de dicha situación, 
pero que aún están presentes 
afectando el correcto 
desarrollo de su proyecto 
vida. 
Lo que se pretende con esta 
pregunta es indagar sobre las 
consecuencias y afectaciones 
psicosociales negativas 
individuales, que se arraigan 
en su núcleo familiar como 
resultado del conflicto 
armado al cual fue obligado a 
vivir su hija en la posición de 
víctima. 
Reflexiva ¿De qué manera considera 
que su historia puede ser un 
ejemplo de motivación para 
las personas que aún no se 
han desmovilizado? 
Permite que la víctima 
reflexione en referencia a su 
experiencia y de esta manera 
convierta e impulse 






¿Qué aspectos positivos 
identifica en usted, tras haber 













¿Qué fortalezas ha 
descubierto en su familia a 
partir de lo que vivieron? 
superación con un valor para 
la sociedad. 
Esta pregunta se realiza con 
el fin de que la víctima 
reconozca los aspectos 
positivos que pudo adquirir 
en el proceso vivido, además 
que logre reflexionar sobre 
los mismos, pues esto le 
permitirá verse como el 
protagonista de su propia 
historia y aprender de la 
misma. 
 
La finalidad de esta pregunta 
es que se identifique la 
capacidad de resiliencia y 
aprendizaje que hay en su 
núcleo familiar y que los 
llevan a un proceso de 
cambios ante las dificultades 
para obtener una mejor 
calidad de vida.  
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial 
 
Caso: Peñas coloradas 
 
A orillas del rio Caguán más exactamente al norte del Caquetá se ubica el corregimiento 
de peñas coloradas desde donde se puede evidenciar que los emergentes psicosociales que surgen 
a raíz de la incursión y el hostigamiento militar, son las emociones negativas que se reflejan en 
los miembros de la comunidad, tal como se evidencia en los textos de la narrativa, esos actos 
intimidatorio que generaron emociones de terror y angustia, y que, posteriormente, serán de 
tristeza, vacío, ira, rencor, al ver que todo lo que construyeron con esfuerzo y sacrificio fue 
destruido; además la frustración por no poder defender sus derechos ni verse reconocidos como 
personas civiles al margen del conflicto, igualmente por ser atacados, dominados y violentados 
física, verbal y psicológicamente. 
Es así como se puede reconocer como otro emergente psicosocial la persecución militar y 
la angustia que hacían parte de la cotidianidad, en la que era posible que fueran llevados para 
pasarlos por falsos positivos, tal como se expresa en la narrativa, solo por la apariencia de su 
vestuario lo capturándolo. 
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos por reconstruirse, la comunidad debió enfrentarse 
a la indiferencia de los entes gubernamentales quienes dificultaban la recuperación de su pueblo. 
Sin duda esta situación puede llegar a desbordar los recursos de afrontamiento de los individuos 
generando impactos en su estructura psíquica, por lo tanto, es posible que las personas de la 
comunidad experimenten sintomatología relacionadas al estrés postraumático u otras patologías 
debido al trauma sufrido (Vera, Carbelo & Vecina, 2006). 
Desde otro punto de vista se logra comprender que la exclusión social por la que había 
atravesado la comunidad se incrementa al ser señalada y acusada de pertenecer a grupos al 
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margen de la ley, lo cual dificulta que reciban apoyo social, debilita las redes de apoyo 
existentes, impacta negativamente en las relaciones sociales y genera aislamiento tanto de los 
individuos como de la comunidad. Por último, otro emergente psicosocial implícito en el relato 
es la deshumanización que se presenta durante la incursión militar, pues las personas son 
humilladas, despojadas de todas sus pertenencias, amenazadas de muerte, estigmatizadas y 
perseguidas. 
De esta manera los impactos que genera dicha estigmatización de la población como 
cómplice de un actor armado en el caso de peñas coloradas, es la afectación de los miembros de 
la comunidad al ser desterrados del lugar en el que se habían instalado, teniendo que renunciar a 
sus pertenencias y todo por lo que habían trabajado, sufrieron amenazas de muerte, intimidación 
y maltrato psicológico. Debido a esto, se vieron obligados a instalarse en otro lugar en el que son 
víctimas de señalamientos y persecución por parte de la fuerza militar, quienes aseguran que son 
parte de un actor armado. 
Otro de los impactos es el abandono de las entidades gubernamentales ya que son las 
fuerzas militares como actores del estado los que generan dicha estigmatización y quienes los 
acusan de pertenecer a bandos al margen de la ley, donde se puede evidenciar que dichas 
acusaciones causan gran dificultad a que la comunidad sea tomada en cuenta para recuperar sus 
tierras y restablecer sus derechos como ciudadanos. 
Así mismo, se identifica que la población es revictimizada ya que en ocasiones anteriores 
al hecho de peñas coloradas las personas habían tenido que huir de sus territorios, el impacto de 
la violencia física y psicológica y todas las pérdidas sufridas se repetían, pues los daños causados 
a nivel psíquico y emocional pueden potenciarse, convirtiéndose en una gran problemática que 
genera afectación tanto en su integridad como a nivel subjetivo. 
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Por otra parte, se ven violados los derechos fundamentales de los individuos, como el 
derecho a la libertad y el derecho a la vida porque las oportunidades de reintegrarse y ser 
aceptados en la sociedad son escasas, pues esta población es sometida al olvido, el rechazo y el 
daño moral que sufren por la pérdida de que todo lo construido con esfuerzo para el bienestar de 
toda la comunidad pasó al olvido y al recuerdo, donde solo quedan escombros y mucho dolor 
que les ha limitado su proyecto de vida por causa de este desplazamiento forzado. 
De acuerdo con lo identificado y en relación con el caso de peñas coloradas se propone 
implementar las siguientes acciones de apoyo: 
Como primera instancia se propone apoyar a la comunidad en el fortalecimiento de la 
resiliencia, el cual incluye dos aspectos clave en la situación de crisis: resistir el suceso y 
rehacerse del mismo (Bonanno, Wortman et al, 2002; Bonino y Kaltman, 2001, citados por Vera, 
Carbelo y Vecina, 2006). 
Por medio de un espacio de atención psicosocial grupal, se realiza el acercamiento inicial 
a la comunidad en donde se busca establecer un proceso de Rapport entre el psicólogo y la 
comunidad, el reconocimiento individual y grupal y la apertura emocional. Aquí se pretende, a 
su vez, identificar las fortalezas individuales y de grupo, identificar las redes de apoyo y las 
necesidades individuales y grupales más relevantes. 
Así mismo contribuir al proceso de expresión emocional el cual se apoyará en medios 
artísticos, como el dibujo o la representación gráfica, ya que para muchas personas no es fácil 
expresar sus sentimientos de forma oral. 
Como segunda acción se propone un espacio de apoyo donde se pretende brindar 
atención psicosocial a los individuos y familias de la comunidad con el fin de ofrecer soporte 
emocional acompañando la vulnerabilidad suscitada por el desarraigo, apoyar en el 
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afrontamiento de aquellas emociones, identificar las redes de apoyo y las fortalezas individuales, 
como colectivas. 
Mediante esta acción se logrará identificar las personas que requieren asistencia 
inmediata y se brindan primeros auxilios psicológicos. Esta acción se realizará con el objetivo de 
reducir el impacto y los daños causados a la integridad psicológica de las personas, así como 









Fases-tiempo Acciones por 
implementar 
Impacto deseado 
Voces de paz Se pretende crear la 
unión comunitaria y el 
empoderamiento grupal 
e individual para la 
construcción de metas y 
objetivos con el fin de 
crear nuevas 
oportunidades que les 
permita reintegrarse a 
la sociedad. 
Objetivo: 
Fomentar la integración 
a través de espacios 
interactivos para el 
cambio 
a nivel individual y 
grupal de la comunidad. 
La estrategia 
consta de 3 fases 
que serán 
distribuidas en 9 
meses. 
Fase 1: 










de vínculos e 
identificación de 









duelo y la 
motivación. 





arte, entre otros, 
que permitan la 
A nivel individual se 
espera mejorar el 
bienestar emocional y 
psicológico y la 
reducción de las 
posibilidades del 
surgimiento de 
patologías a raíz del 
trauma vivido. 
A nivel comunitario se 
espera que la población 
se haya planteado metas 
y objetivos y que estén 
actuando en 
concordancia a ellos, y 
que se haya promovido la 

















empatía y la 
unión entre los 
participantes. 






los miembros de 
la comunidad, se 




acción por parte 
de la comunidad 
las necesidades de 
la comunidad, los 
actores sociales, 
las redes de apoyo 







fundamenta y objetivo 













Se busca plantear 
espacios que 
promuevan la 
reparación de los 
vínculos familiares para 
facilitar la adaptación al 
cambio, en este sentido 
se busca que la familia 
se convierta en un 
sistema de apoyo ante 
la adversidad. 
Objetivo: 
Fomentar espacios que 
permitan fortalecer el 
núcleo familiar. 
La estrategia se 
implementará en 
dos fases: 








de la situación 
de crisis. Tendrá 
un tiempo de 
duración de 1 
mes. 
Fase 2: es una 
etapa de acción, 
se suscitan 
espacios de 


















fortaleza para el 
afrontamiento de 
la crisis. 
Fase 2: Atención 
psicosocial en la 
familia en donde 
Se espera que las 
familias de la comunidad 
aprendan estrategias para 
la prevención de los 
conflictos familiares y se 
fortalezcan los vínculos 
afectivos entre sus 
miembros. Asimismo, 
que la familia se 
convierta en una de las 
principales redes de 




   donde se 
identificarán sus 
necesidades 


























 Nombre Descripción 
fundamenta y objetivo 









redireccionar a las 
víctimas a la superación 
de los acontecimientos 
La estrategia se 
implementará en 
tres fases las 
cuales tendrán 
Fase 1: Teniendo 
en cuenta las 
necesidades a las 
que están 
A través de la esta 
estrategia se pretende 
mejorar la calidad de 




violentos en los que se 
han visto inmersos 
Objetivo: 
Promover activades que 
permitan la reparación 
de daños emocionales y 
psicológicos en los 
diferentes contextos. 
duración de 2 
meses por fase. 





























Fase 2: Realizar 
encuentros con la 
comunidad donde 
se les permita 
contar sus 
historias de vida 
permitiendo 
conocer sobre sus 
emociones. 
Fase 3: Orientar a 
las personas 
cuente con redes de 
apoyo que velen por 
defender sus derechos y 
que les brinden mejores 






proyecto de vida 
y como a través 




calidad de vida. 
 
 




Informe analítico y reflexivo de la experiencia de la foto voz 
 
El presente informe hace referencia a las realidades sociales de acuerdo a las experiencias 
evidenciadas por cada uno de los estudiantes, en los diferentes contextos que se eligieron, es así 
como se identifica; el barrio Aldea la libertad del municipio de Pitalito-Huila siendo este un 
escenario donde se presenta la violencia doméstica, así mismo se evidencia en el barrio Porvenir 
la marginación o exclusión social, el maltrato y abandono, de igual manera se eligió la población 
de Mayoyoque pueblo ubicado en el departamento del putumayo, donde se refleja el 
desplazamiento a causa del conflicto armado, del mismo modo se elige el municipio de Timaná y 
el agrado Huila, donde se identificó el desplazamiento y la violencia intrafamiliar, en 
consecuencia como escenario de violencia se evidencio el secuestro, la violencia infantil y 
violencia de género que enmarca el municipio de Líbano-Tolima, de forma similar se identificó 
el secuestro, el desplazamiento por conflicto armado y el maltrato contra la mujer en la vereda la 
esperanza del municipio de Líbano-Tolima. 
De acuerdo a las diferentes evidencias fotográficas de la foto voz realizada por cada uno 
de los integrantes del grupo colaborativo, se logran emparejar las distintas realidades que dan 
muestra de hechos reales en los diferentes escenarios, argumentando cada realidad que ha hecho 
parte de la cotidianidad de los individuos en los distintos contextos de violencia experimentada 
dentro de su entorno, donde se rememora el impacto emocional, social y cultural que han sufrido 
cada una de las víctimas. 
El objetivo de cada foto voz realizado es reflejar la historia de vida de un país; dejando 
huellas que han sido difíciles de borrar por su magnitud de afectación a la salud del victimario. 
Cada una de las imágenes expresan realidades que han sido invisibilizadas por la sociedad y el 
Estado, siendo muy dicientes cuando narran escenas de diferentes tipos de violencia que 
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continúan a pesar del tiempo que ha transcurrido en sus historias olvidadas; pero que aún 
permanecen en ellos, acostumbrándose a vivir con esa carga emocional y con diferentes 
carencias económicas, sociales, culturales, entre otras. 
Es así como mediante imágenes y la dinámica de narrativa se exponen los sucesos de 
estos hechos violentos que causan dolor, tristeza, sufrimiento, humillación, miedo, inseguridad, 
vulnerabilidad, violación a los derechos humanos y daños en la salud tanto física como 
psicológica, llevándolos a cambiar la dirección de sus vidas y construir nuevos horizontes donde 
se permitan integrarse y adaptarse a una nueva sociedad. 
Mediante estas narrativas se muestra que los episodios de violencia mencionados se 
transforman y generan cambios en las victimas, que los llevan a dar un giro a nivel individual y 
colectivo que les permita generar una transformación psicosocial logrando convertirse en actores 
generadores de cambio que promuevan la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
También, las narraciones a través de la foto voz, nos dejan ver escenas de superación, de 
motivación, de resiliencia antes las diversas dificultades que les ha dejado la violencia, pero en la 
vida se debe buscar el bienestar para continuar en ella, y es entonces la naturaleza el hábitat o 
contexto de vida donde siguen su curso las víctimas, disfrutando de su entorno maravilloso y 
prometedor de seguir adelante, cada anochecer es la terminación de construcción de la esperanza 
que brilla y se continúa con el bello amanecer de un nuevo día, en lo que se debe trabajar a diario 
para la superación emocional. 
Sabemos, que el ser humano tiene la condición innata y adaptativa para construir 
resiliencia, es todo un proceso que empieza con afrontar las duras pruebas de la vida y seguir 
adelante a pesar de lo traumático y doloroso que haya sido la experiencia para cada uno de ellos, 
mostrando un resurgir positivo. Ante las situaciones de afectación psicosocial presentadas, aún se 
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denota que hay personas que siguen confinadas en el sufrimiento, la negación y la situación de 
víctima, que no las ha dejado continuar favorablemente con sus vidas, siguen viviendo con 
muchas ausencias y rencores que les ha marcado su existencia. 
Se logra observar en base a las narrativas que las violencias en los contextos elegidos nos 
permitieron analizar las diferentes realidades, a partir de las imágenes que nos llevaron a 
comprender los cambios psicosociales que han sufrido, como el dolor subjetivo al enfrentar las 
distintas situaciones que les generan zozobra y desesperación, es así como se comprende que el 
ser humano tiene la capacidad de enfrentar las diferentes situaciones de violencia en las cuales se 
ve inmerso a adaptarse al cambio social, bajo la búsqueda de una transformación que les permita 
acomodarse a sus nuevas condiciones de vida. 
Cada una de las imágenes expuestas fueron captadas con el único propósito de mostrar 
los contextos de violencia en los diferentes entornos, desde una perspectiva que permitiera 
enunciar los diferentes sentimientos y posibles subjetividades de las personas en los lugares 
abordados. 
Del mismo modo se logra percibir que las memorias colectivas de una acción psicosocial 
son una de las principales herramientas que se brindan a aquellas personas que han vivido algún 
tipo de violencia, se da esta posibilidad de expresar de manera creativa lo que en muchas 
ocasiones les ha sido difícil transmitir mediante palabras, para que así sus historias sean tomadas 
como ejemplos de vida y hacer honor a todas aquellas víctimas inocentes de la violencia. 
De forma similar la construcción de memorias colectivas como medio de afrontamiento 
permite transmitir y generar conciencia en la sociedad de manera directa o indirecta sobre como 
la violencia involucra a todos en las acciones que indagan la evolución de cada persona 
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permitiendo que se interesen en políticas públicas que les permitan garantizar los derechos de 
quienes han sido víctimas de la violencia. 
Podemos así resaltar, que las expresiones propias de los diferentes contextos son dadas a 
través de la comunicación asertiva de acuerdo con los espacios en que cada uno participa dando 
sus diferentes reflexiones a los cambios ante las diversas problemáticas que se viven, 
convirtiéndose así en agentes resilientes al cambio en los distintos ámbitos de los cuales son 
participes propiciando una transformación para lograr un mejor bienestar y así aportar a mejorar 
la calidad de vida. 
De modo que los respectivos descubrimientos relacionados con los diálogos aportan a 
que se construya y transforme la violencia a partir de la comunicación y los lenguajes que 
permiten crear estrategias y resaltar aquellas opciones que accedan y aporten a la restauración del 
tejido social roto en las múltiples versiones de la vida y desde una perspectiva que logre obtener 
respuestas a los comportamientos de las personas, aportando de gran manera al cambio social 
actual. 
Las expresiones de flexibilidad que se pueden ver en estas imágenes de las diferentes 
narrativas representan la actuación donde vemos como las personas han avanzado ante las 
dificultades y las heridas dolorosas causadas por la violencia, volviéndose sobrevivientes 
enfocados en salir a delante y buscar nuevas oportunidades. 
Finalmente, la información recolectada da muestra de las distintas experiencias que se 
abordan en los diferentes contextos aportando a la construcción de nuevos conocimientos que 
permiten exponer los hechos de acuerdo con los que se quiere dar a conocer, la interacción a su 
vez mejora la comunicación asertiva, y a partir de esta se refuerzan las acciones psicosociales del 
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mismo modo las memorias colectivas reflejan los contextos sociales en el que el individuo 
participa. 
Así mismo se forman una variedad de estrategias que permiten integrar y abordar de 
diferentes maneras las violencias reflejadas en cada contexto que nos permitió esta experiencia 
de la foto voz donde se puedo identificar estos hechos, los cuales fueron expuestos a través de 
estas imágenes tan significativas de víctimas de violencia, donde se puedo observar la resiliencia 
y la construcción de memorias y además un avance al cambio social. 
Como reflexión social que nos deja la experiencia, se puede decir que es una forma de 
sensibilización ante las diferentes historias que promueven la intervención comunitaria desde 
acciones conjuntas de reflexión y participación en procesos de empoderamiento y de apoyo 
social colectivo, que identifica el sentir de toda una comunidad, que debe ser vista desde los 
preceptos éticos y respetuosos del otro, sin estigmatizar y degradar la experiencia subjetiva de 
quienes necesitan un cambio social. Las acciones de cambio se traducen en igualdad, en el trato 
diferencial a las víctimas, en seguir promulgando los derechos, protección, inclusión y 
participación que los lleve a nuevas oportunidades de liderar procesos productivos en favor de 
las comunidades, que necesitan el acercamiento de equipos interdisciplinares, que conozcan a 
fondo sus realidades en consonancia con las políticas públicas. 
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La experiencia de la foto voz, a partir de las diferentes narrativas nos permitió reflexionar 
sobre los valores simbólicos y subjetivos que se viven a partir de las diferentes violencias 
encontradas en los distintos contextos abordados desde la intervención psicosocial a través de la 
implementación de estrategias para el afrontamiento del cambio a nivel individual y colectivo. 
Desde el rol del psicólogo en formación, a través de las diferentes técnicas y 
conocimientos adquiridos nos permitió afianzar las perspectivas de aprendizaje desde estos 
escenarios de violencia, la intervención psicosocial permite realizar procesos de intervención 
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